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Kajian ini bertujuan mengkaji hubungan di antara kepuasan kerja dan etika 
kerja Islam terhadap komitmen organisasi di kalangan kakitangan awam, serta 
mengkaji pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi dan 
mengkaji kesan etika kerja Islam sebagai moderator antara kepuasan kerja 
dalam komitmen organisasi terutamanya di kalangan kakitangan UUM.  
Seramai 130 orang  kakitangan Universiti Utara Malaysia yang telah terlibat 
dalam kajian ini. Teknik persampelan yang digunakan dalam kajian ini adalah 
teknik persampelan secara rawak  mudah dan data dikutip telah dianalisis 
dengan menggunakan perisian “Statistical Package For The Social Science 
(SPSS) version 20” dan Eview 6 . Kajian ini mendapati bahawa terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara kepuasan kerja, etika kerja Islam 
dan komitmen organisasi di kalangan kakitangan awam. Kajian ini juga 
mendapati kepuasan kerja mempengaruhi komitmen organisasi secara 
signifikan.  Keputusan Kajian ini mendapati bahawa etika kerja Islam tidak 







The purpore of study is to examine the relationship between job satisfaction, 
Islamic work ethic and organizational commitment and to examine the impact 
of Islamic work ethic on the relationship between job satisfation and 
organizational, especially among Universiti Utara Malaysia staff. A sample of 
130 staff members of Universiti Utara Malaysia have been taken for the study. 
Sampling technique used in this study is simple random sampling techniques, 
and data collected were analyzed using the software "Statistical Package For 
The Social Science (SPSS) version 20" and Eview 6. The study found that  
there is a positive and significant relationship between job satisfaction, work 
ethics and commitment to Islam among goverment organizations.  The study 
also found that job satisfaction and organizational commitment significantly 
influenced. The results of the studies found that Islamic work ethic does not 
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Salah satu aktiviti yang paling penting dalam kehidupan manusia seharian 
adalah kerja,  sesetengah  orang  mempunyai tanggapan dan pernilaian yang 
tersendiri dan berbeza mengenai pekerjaan dan keperluannya untuk bekerja. 
Antaranya ada yang mengangap kerja itu sebagai sumber pendapatan untuk 
meningkatkan taraf hidup, menambahkan kekayaan harta benda, pengiktirafan 
atau penghargaan dan kemulian diri. Walaubagaimanapun ada sesetengah 
orang yang bekerja hanya untuk memperolehi dan mencari rezeki yang halal 
dan ikhlas mencari keredhaan Allah swt sahaja.   
 
Pada umumnya setiap individu bekerja bagi menyara kehidupan diri sendiri 
dan keluarga, dan amalan mencari rezeki yang halal ini merupakan salah satu 
usaha atau amalan yang mulia dan murni kerana ia bertujuan bagi menampung 
kehidupan dengan cara yang disarankan oleh syarak dalam mendapatkan 
rezeki yang halal.  Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda yang bermaksud  
 
“mencari rezeki yang halal merupakan kewajipan ke atas orang Islam.” 
(hadis riwayat Ahmad) 
 
 
Sesungguhnya agama Islam menyarankan agar umatnya bekerja keras kerana 
sesungguhnya orang yang bekerja adalah dipandang lebih mulia di sisi Allah 
swt jika dibanding dengan orang yang suka meminta-minta atau 
The contents of 
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